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La Corporación Autónoma Regional de Santander enfoca todos sus esfuerzos en mantener 
el equilibrio de los diferentes ecosistemas, basándose en el cuidado de las fuentes hídricas y de los 
diferentes bosques, en los cuales se encuentran gran diversidad de Fauna y Flora Silvestre. Por lo 
tanto el Objetivo general  de este proyecto  es efectuar el acompañamiento como pasante en las 
diferentes actividades  que se desarrollan en la Subdirección de Autoridad Ambiental – CAS-, en 
temáticas inherentes con la Zootecnia, como lo son el manejo, evaluación, nutrición,  recuperación, 
disposición final (liberación, traslado Hogar de Paso) de diferentes especímenes de fauna silvestre, 
en caso de que los animales mueran realizar la respectiva disposición final,  de igual manera 
acompañar todas las actividades de capacitación e información en todos los temas de diagnóstico 
y exploración en casos de vulnerabilidad de fauna silvestre en las diferentes municipios que 
conforman la jurisdicción de esta corporación en el  departamento de Santander, todas las 
actividades anteriores están enfocadas en cumplir los siguientes objetivos específicos; Brindar 
apoyo técnico para la tenencia y nutrición de animales decomisados, rescatados o entregados 
voluntariamente (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) y con posibilidades de rehabilitación o 
retorno a su vida silvestre, Apoyar la definición, evaluación y selección de áreas posibles para 
reubicación de ejemplares en condiciones naturales requeridas, Realizar actividades (Charlas, 
foros y/o talleres) que ayuden a la sensibilización de las comunidades rurales y urbanas en la 








El enfoque bajo el cual se realizó esta pasantía es realizar el acompañamiento zootécnico 
en la línea de fauna de la Subdirección de Autoridad Ambiental la cual es la encargada de la 
recepción y tratamiento de los especímenes de fauna silvestre incautados, rescatados o entregados 
voluntariamente. 
Actualmente las entidades públicas encargadas del bienestar y el equilibrio de los 
ecosistemas se enfocan en demostrar el progreso moral y la grandeza de la nación cuando de estos 
aspectos se trata, es un caso puntual la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, la 
cual enfoca todos sus esfuerzos en el cuidado, manejo y rehabilitación de las especies de fauna y 
flora que se encuentran en diferentes niveles de peligro, lo cual es ejecutado por  la Subdirección 
de Autoridad Ambiental, para el funcionamiento ideal de lo mencionado es fundamental el apoyo 
de profesionales y practicantes en la entidad, ya que con esto se garantiza el funcionamiento y la 
aplicación ideal de los procesos y  Resoluciones que regulan y controlan el manejo de fauna y flora 
del departamento de Santander, Por lo anterior la Corporación brinda la oportunidad de realizar 
prácticas de pasantías en sus instalaciones a estudiantes  de Zootecnia e Ingeniería Ambiental que 
finalizaron su totalidad de créditos lo cual genera enriquecimiento para los estudiantes en mención. 
La Subdirección de Autoridad Ambiental, más específicamente la Línea de Fauna es la 
encargada de la preservación de las especies de fauna silvestre que se encuentran dentro de la 
jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional De Santander -CAS-, para ello lleva acabo 
jornadas de sensibilización a la comunidad sobre el cuidado y preservación de las mismas, también 
es la encargada del control de especies invasoras como lo es el Caracol Gigante Africano (Achatina 
Fulica) la cual esta catalogada dentro de las mas invasoras del país ,Colombia ha definido sus 
primeras acciones orientadas a manejar el problema, mediante instrumentos como la declaratoria 
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por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de especies 
introducidas e invasoras (Resoluciones 0848 de 2008 y 0207 de 2010), además de la construcción 
de lineamientos nacionales por medio de un convenio tripartito con el Instituto de Investigación 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y The Nature Conservancy (TNC), para el 
desarrollo y la concertación del documento Plan de Acción para la Prevención, Manejo y Control 




2.1.Objetivo General  
Proponer acciones de mejoramiento para el plan integral de manejo de especies de fauna y 
flora rescatadas por parte de la Subdirección de Autoridad Ambiental “Corporación Autónoma 
Regional de Santander -CAS-” en su jurisdicción de la provincia de Guanentá. 
 
2.2.Objetivos Específicos  
 
2.2.1. Brindar apoyo técnico para la tenencia y nutrición de animales decomisados, 
rescatados o entregados voluntariamente (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) y con 
posibilidades de rehabilitación o retorno a su vida silvestre. 
 
2.2.2. Apoyar la definición, evaluación y selección de áreas posibles para reubicación de 
ejemplares en condiciones naturales requeridas. 
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2.2.3. Realizar actividades (Charlas, foros y/o talleres) que ayuden a la sensibilización de 
las comunidades rurales y urbanas en la preservación de la fauna y flora silvestre 
presente en nuestra en región. 
 
3. Descripción Técnica de la Entidad 
 
3.1.Reseña Histórica 
La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS es un ente corporativo de carácter 
público, creado por disposición de la ley 99 de 1993, en desarrollo de los derechos de tercera 
generación establecidos en los artículos 78, 79 y 81 de la Constitución Política Colombiana, es así 
que la mencionada ley definió la sede principal de la entidad en el municipio de San Gil. 
Nuestra institución por sus características autónomas se particulariza en lo relativo a la 
autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por ley, 
de administrar dentro del área de su jurisdicción el ambiente y los recursos naturales; cubre 74 de 
los 87 municipios que conforman el departamento de Santander (85.05% del territorio). 
Comenzó a desarrollar su objeto misional a partir del mes Junio de 1995, luego que se 
desarrollara la primera asamblea corporativa de la CAS el día 15 de marzo de 1995, lográndose la 
participación de más del 50% de los representantes legales de los municipios sobre los cuales 
ejerce jurisdicción, conformando el consejo directivo. 
Han sido directores de la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, el abogado 
JOSELIN DÍAZ AGUILLÓN, (1995-1998) quien fue elegido como primer director, 
consecutivamente lo han sucedido, el Ingeniero HÉCTOR LAMO GÓMEZ (1998-1999), el 
Abogado REYNALDO BAUTISTA QUINTERO (2000-2001), el Ingeniero Agrónomo 
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ALVARO PRADA PRADA (2002-2006), el Contador HÉCTOR MURILLO (2007-2012), la 
Doctora FLOR MARIA RANGEL GUERRERO (2012-2019), y en la actualidad el Ingeniero 
ALEXCEVITH ACOSTA, elegido en junio de 2020. 
El periodo de la actual directora inició en junio de 2020 y va hasta el 31 de diciembre de 
2023 y como eslogan maneja “Mas Cerca, Mejor Conectados Ambientalmente”. 
Cabe destacar que desde el año 2001, la CAS creó subsedes en los municipios de 
Barrancabermeja, Málaga, San Vicente de Chucurí y Vélez, y una oficina de enlace en 
Bucaramanga, dando forma al proceso de descentralización de labores que desarrolla la 
Corporación. 
Para el año 2004, el director de la época fortaleció estas oficinas y las llevó a regionales, 
es así que en la actualidad cuenta con oficinas Regionales de: Mares en el municipio de 
Barrancabermeja, Enlace en la ciudad de Bucaramanga, Vélez en el municipio Vélez, Comunera 
en el municipio de Socorro, García Rovira en el municipio de Málaga y Guanentina en el municipio 
de San Gil (sede principal), además cuenta con oficinas de apoyo en San Vicente de Chucurí y 
Cimitarra. 
 
3.2.Ubicación o localización 
La sede principal de La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS- esta ubicada 
en el municipio de San Gil, en la carrera 12 No 9 - 06, Barrio la Playa, En cuanto a las Sedes 
Regionales posee cinco (Málaga, Socorro, Vélez, Barrancabermeja y Bucaramanga) las cuales son 
capitales de las diferentes provincias del departamento, esto con el fin de poder brindar mayor 
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cobertura en toda la extensión de su jurisdicción, la cual esta subdividida  política y 











Nota.  La imagen muestra la ubicación en satélite de las sedes regionales de la CAS. 





Administrar los recursos naturales renovables y el ambiente con criterios de sostenibilidad, 
equidad y participación ciudadana, con un compromiso ético y responsable de sus 
servidores. 
 
1 Sede San gil  
2 Sede Málaga 
3 Sede Socorro 
4 Sede Vélez 
5 Sede Bucaramanga 
6 Sede Barrancabermeja  





En el año 2030, la CAS será líder en la administración de los recursos naturales renovables, 
propendiendo por el desarrollo sostenible en área de su jurisdicción y articulada a la Política 
Nacional Ambiental. 
 
3.5. Organigrama:  
 
Figura 2. Organigrama Corporación Autónoma Regional De Santander -CAS-. 





3.6.Áreas de Trabajo 
La pasantía fue desarrollada en la Subdirección de Autoridad Ambiental, Línea de Fauna, 
la cual es la encargada de la recepción de especímenes de flora y fauna, los cuales son entregados 
de manera voluntaria, rescatados por parte de cualquier ente gubernamental o decomisos 
preventivos. 
 
3.6.1. Protocolos De Ingreso De Fauna Silvestre:  
 
3.6.1.1.AUCTIFFS: son las actas únicas de control al tráfico ilegal de fauna y flora 
silvestre, las cuales se deben diligenciar adecuadamente cada vez que se realicen 
decomisos (por parte de la CAS o PONAL), entregas voluntarias o rescates de fauna 
silvestre, del mismo modo se llevan el control de todos los especímenes que 
ingresan a la corporación en una base de datos enviada por la procuraduría en la 
cual se genera el código único de identificación de cada animal. Dicho código se 
explica en la siguiente imagen, aunque para ser más claros siempre se empieza con 
la identificación de la Corporación que en este caso es el número 5, después tipo de 
animal, es decir si es reptil, anfibio, mamífero, pez o ave, luego los últimos dos 
números del año en curso y por último el consecutivo del número de animales 
ingresados a la Corporación. (5AV191) 
3.6.1.2.Acta de Entrega Voluntaria de Fauna: Es el formato que debe ser diligenciado 
en caso de que el espécimen de fauna silvestre sea entregado por parte de 
particulares de forma voluntaria, en el cual se diligencia los datos tanto de la 
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persona que entrega el espécimen, como los datos del funcionario o contratista que 
recibe el mismo.  
3.6.1.3.Formato de Valoración: Después de realizar los diferentes registros del 
espécimen, se procede a evaluar detenidamente el animal desde el punto de vista de 
un Médico Veterinario, Biólogo y el punto de vista zootécnico, como resultado de 
esta evolución se puede tomar tres opciones diferentes:  
3.6.1.3.1. Ingreso Al Hogar De Paso: El hogar de paso se encuentra ubicado en el municipio 
del Socorro, Santander; exactamente en la vereda de Árbol Solo, el cual brinda todas 
las condiciones tanto en infraestructura como en disponibilidad de alimento para la 
rehabilitación, adaptación al medio, esto con el fin de ser liberados posteriormente. 
En el peor de los casos el animal permanece en el Hogar de Paso hasta el final de su 
vida. Los animales deben ser trasladados a este lugar cuando no presentan las 
condiciones óptimas para ser liberados, esto quiere decir que pueden presentar 
lesiones o limitaciones físicas; alto grado de domesticación y comportamientos no 
acordes a su especie. 
3.6.1.3.2. Liberación de Fauna:  En este caso el espécimen debe estar en condiciones óptimas 
para sobrevivir en su hábitat natural, para garantizar esto se realizan estudios previos 
del lugar de liberación en asesoría de un Biólogo, dicho luchar debe tener todas las 
características propias de un ecosistema equilibrado para el desarrollo del animal, 
es decir que la liberación de este no altere las condiciones y equilibrio de los 




3.6.1.3.3.  Medicación: Cuando el animal se encuentra en malas condiciones, es decir lesiones 
físicas, deficiencias nutricionales, entre otras. El médico veterinario de la 
Corporación se encarga de dar la medicación para que el espécimen se recupere lo 
más pronto posible.   
El anterior procedimiento se realiza en todos los casos de ingreso de Fauna, ya que es necesario 
para poder elaborar reporte trimestral y enviar a la Contraloría y Ministerio de Ambiente, esto se 
realiza en un formato que es inmodificable.  
 
3.6.2. Traslado Al Hogar De Paso:  
Para dicho proceso se procede a ubicar los animales en los guacales respectivos y 
trasladarlos en vehículos autorizados por la Corporación para este proceso, garantizando siempre 
la sanidad y bienestar animal. Al momento de llegar al Hogar de Paso o CAF, se diligencia el acta 
de entrega de Fauna de un funcionario o Contratista a otro, esto para tener el control de los 
especímenes que se encuentran en dicho lugar, y el procedimiento que se debe realizar para cada 
especie.  
3.6.3. Liberación De Fauna:  
Este procedimiento se realiza cuando los animales se encuentran en condiciones óptimas y 
se debe llenar el Acta de Liberación, tomando las coordenadas del lugar, y firma del funcionario 
o contratista que libera, más un testigo.  
Las diferentes liberaciones se hacen en el hábitat adecuada para  cada animal, dicha 
actividad se realiza principalmente con los reptiles, en especial las serpientes Boas, del mismo 
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modo se realiza la liberación de mamíferos que son rescatados o entregados voluntariamente y se 
encuentran en perfectas condiciones; en el caso de las aves se realizan pruebas de vuelo y de 
comportamientos propios de la especie, esto con el fin de garantizar el desplazamiento de las 
mismas y que no se conviertan en presas fáciles para los depredadores naturales.  
3.6.4. Conceptos Técnicos: 
Toda actividad que se realiza en la Corporación, debe ser soportada por su respectivo 
concepto técnico, para la elaboración del mismo se toma como base la Resolución 2064 del 2010, 
en la cual se dan las pautas para elaborar de la manera adecuada dichos Conceptos Técnicos. 
3.6.5. Nutrición Animal:  
Todos los especímenes que ingresan a las instalaciones de la Corporación, ya sea en la sede 
principal en el municipio de San Gil o en sus diferentes regionales, requieren elaboración de una 
dieta alimenticia que supla sus requerimientos nutricionales, esta se realiza basada en estudios 
previos y en conocimientos que se tienen sobre los diferentes animales.  
Las dietas que se suministran pueden variar según, la especie, condición corporal, estado de 
desarrollo, estado reproductivo, edad, entre otras. En el caso de mamíferos se basan en frutas, 
concentrados, carne y vegetales; en el  caso de los reptiles se basa en presas vivas (Boa constrictor) 
y Verduras (Tortugas e Iguanas) y en el caso de Aves se suministran frutos y semillas.  
3.6.6. Manejo Y Control Del Caracol Gigante Africano: 
El caracol gigante Africano se ha convertido en los últimos años en una plaga de difícil 
control, por esto al momento de que las poblaciones reportan focos de proliferación, se realiza la 
respectiva capacitación a los diferentes municipios, por estos tiempos que atravesamos una 
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pandemia, se realizan capacitaciones virtuales, posteriormente se realiza una visita y control  de la 
amenaza, lo cual se logra al realizar la recolección y sacrificio de la mayor cantidad posible de 
ejemplares, el proceso a seguir es el siguiente: 
1. Identificar plenamente todas las características físicas del caracol, esto para evitar sacrificar 
caracoles nativos. 
2. Manipular siempre los caracoles con elementos de protección.  
3. Recolectar la mayor cantidad de caracoles posibles, lo mas recomendado es en bolsas 
negras o canecas. 
4. En caso de recolectar huevos, se deben depositar en in recipiente plástico con una solución 
de 3 partes de agua por 1 parte de cloro. 
5. Cavar un agujero de 1 x 2 metros, lejos de fuentes de agua, zonas de derrumbe o basureros, 
al cual se debe colocar primero una capa de cal sobre la cual se depositan los caracoles, luego 
tierra, luego otra capa de cal y finalmente más tierra. 
4. Actividades Desarrolladas 
 
Las actividades aquí relacionadas se desarrollaron desde el 17 de febrero del 2021 hasta el 
17 de agosto del 2021. 
4.1.1. Recepción de especímenes de fauna silvestre, los cuales llegaban de manera 
esporádica a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional De Santander -
CAS-, rescatadas por parte de la Policía Nacional o el Cuerpo de Bomberos 
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Voluntarios de San Gil, entregas voluntarias por parte de ciudadanos o provenientes 
de otras sedes regionales. 
4.1.2. Recepción de especies de flora decomisadas preventivamente por parte de la policía 
nacional en sus diferentes puestos de control a nivel del departamento y entregadas 
a la -CAS-, las cuales se disponían en la granja El Cucharo propiedad de la -CAS- 
La cual está ubicada en el municipio de Pinchote en el departamento de Santander. 
4.1.3. Proyección de memorando a las diferentes dependencias de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander -CAS-, respondiendo solicitudes o remisiones por 
competencia. 
4.1.4. Proyección de oficios a los diferentes entes gubernamentales de índole nacional o 
departamental.  
4.1.5. Proyección de oficios respondiendo las inquietudes o solicitudes de la comunidad 
que así lo requerían. 
4.1.6. Proyección de informes trimestrales sobre ingresos de fauna y flora silvestre 
entregados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
4.1.7. Liberaciones de los diferentes especímenes de fauna silvestre los cuales se 
encontraban en óptimas condiciones para retornar a su hábitat natural. 
4.1.8. Traslados al hogar de paso de los diferentes especímenes decomisados o entregados 
voluntariamente los cuales no se encontraban en optimas condiciones para retornar a 
su hábitat natural debido a problemas de salud o su alto grado de impronta. 
4.1.9. Rescates de los diferentes especímenes los cuales mediante llamado de la comunidad 
informaban a las líneas de atención al cliente dispuestas por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Santander.  
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4.1.10. Jornadas teórico practicas brindadas a las comunidades del municipio de San Gil 
sobre el Plan de prevención, Manejo y Control del Caracol Gigante Africano 
(Achatina Fulica) 
4.1.11. Capacitaciones a las diferentes alcaldías o entes de control sanitario del departamento 
sobre el Plan de prevención, Manejo y Control del Caracol Gigante Africano 
(Achatina fulica) 
4.1.12.  Alimentación y nutrición de los diferentes especímenes de fauna silvestre ingresados 
a las instalaciones de la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-. 
4.1.13. Apoyo en general en las diferentes actividades requeridas en la Subdirección de 
Autoridad Ambiental. 
5. Resultados y Discusión 
 
En el transcurso de esta pasantía se realizaron diferentes actividades anteriormente 
mencionadas, es de aclarar que estas actividades no se realizaban en un orden especifico ya que la 
llegada o rescates de especímenes de fauna silvestre se daba de manera esporádica y de igual 
manera los decomisos preventivos de madera. 
 
5.1. Actividades Orientadas Al Cumplimiento Del Objetivo Específico 1. 
 
En cumplimiento del primer objetivo específico de la práctica, el cual expresaba “Brindar 
apoyo técnico para la tenencia y nutrición de animales decomisados, rescatados o entregados 
voluntariamente (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) y con posibilidades de rehabilitación o 
retorno a su vida silvestre” se desarrollaron las siguientes actividades. 
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La Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, en su labor misional esta la 
preservación de los especímenes de fauna silvestre presentes a nivel nacional especialmente las 
que se encuentran dentro de su jurisdicción, por ello se cuentan con profesionales idóneos para dar 
cumplimiento a dicha labor. 
La recepción de especímenes de fauna silvestre entregados por parte del Cuerpo Voluntario 
De Bomberos, Policía Nacional o por parte de la comunidad se hace mediante un oficio de 
recepción o un acta de entrega voluntaria de fauna, durante el periodo comprendido entre los meses 
de febrero a agosto se recibieron los siguientes especímenes: 
5.1.1. Mamíferos: 
 Zarigüeya (Didelphis Marsupialis)  
Es un mamífero omnívoro. Conocida como chucha, runcho o fara, este animal habita cerca de 
ríos, humedales, basureros, zonas verdes y viviendas. Este espécimen es un marsupial pariente 
de canguros y koalas, son un orden de mamíferos que agrupa a la mayor parte de los 
marsupiales e incluye 92 especies, todas en la familia Didelphidae (Wison y Reeder, 2005). 
Son omnívoros (frutas maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados, pequeños 
vertebrados) y tienen hábitos mayormente nocturnos. El periodo de gestación es de 12 a 15 
días, después de los cuales las crías pasan al marsupio por 60 a 70 días (Vaughan et al., 1999). 
Las zarigüeyas tienen variación en su tamaño. Los más jóvenes alcanzan 65 centímetros de 
longitud, mientras que en la edad adulta alcanzan los 84 cm. Su pelaje es grueso largo, con una 
coloración que varía entre el negro y el gris. Su cabeza es blanquecina, la nariz es rosada y las 














 Puerco Espín (Coendou Prehensilis) 
Es una especie mediana. Las quillas son conspicuas y no están recubiertas por pelos 
dorsales. Las quillas son largas y tricoloreadas con la base y la punta blanca, la banda media 
es negra a marrón oscura, presentan quillas más pequeñas y están en la mayor parte del dorso, 
incluyendo la rabadilla. Las espinas son más largas en la parte superior de la espalda y van 
disminuyendo su tamaño hacia la rabadilla (Voss, 2015). La cabeza es redonda, nariz y los 
labios son prominentes, suaves y rosados; orejas pequeñas que se ocultan entre las espinas de 
la cabeza (Emmons y Feer, 1999). La cola es totalmente prensil, es casi del mismo tamaño que 
el largo de la cabeza y cuerpo juntos (Eisenberg y Redford, 1999). En el cráneo la fosa 



















 Tigrillo (Leopardus wiedii) 
Se trata de un felino pequeño, delgado y con una cola larga. La cabeza es redondeada con 
los ojos grandes. El hocico es abultado en el lugar donde nacen las vibrisas. El pelaje es espeso 
y suave con el color que puede variar entre gris y canela. El dorso está marcado con manchas 
de color marrón o negro y rayas longitudinales de similar color. La parte posterior de las orejas 
es de color negro, con una mancha central de color blanco. El vientre es blanco. La cola es 
larga y espesa, alrededor del 70% de la longitud cabeza-cuerpo y marcada con cerca de 12 
anillos oscuros y la punta es negra. Las patas son relativamente largas con los dígitos móviles. 
El macho es más grande que la hembra (Redford y Eisenberg, 1992; de Oliveira, 1998. 
Sunquist y Sunquist, 2009). 
Figura 4. Puerco Espín (Coendou Prehensilis) 
Fuente (autor, 2021) 
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 Perezoso De Dos Dedos (Choloepus hoffmanni) 
Es una especie mediana de mamífero. Presenta el pelaje largo, grueso y ondulado. El dorso 
es acanelado ligeramente verdoso a consecuencia de la relación simbiótica con algas. Los 
flancos son más oscuros que el dorso. La región ventral tiene similar coloración que el dorso 
pero la garganta contrasta al ser mucho más pálida y con los pelos más finos. La cabeza es 
redonda, con los pelos largos y más pálidos que el pelaje del cuello y el cuerpo. El rostro es 
pálido con escasos pelos cortos, hocico protuberante de color marrón. Las orejas son pequeñas 
y están cubiertas de pelaje. Los ojos están orientados hacia delante y presentan pupilas 
pequeñas. Los dientes anteriores son largos y filosos parecidos a caninos. Las extremidades 
son largas de color marrón claro a oscuro con garras largas y curvas, 2 en las patas anteriores 
Fuente (autor, 2021) 
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y tres en las posteriores. Cola no visible externamente (Emmons y Feer, 1999; Tirira, 2007). 
En el cráneo la fosa mesopterigoidea presenta un par de huecos pequeños y dos pares grandes; 















 Mono Cariblanco (Cebus albifrons) 
Es un primate haplorrhini del Nuevo Mundo, endémico en seis diferentes países de 
Sudamérica: Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, y Perú. 
La especie se caracteriza por presentar un pelaje de color marrón claro en el dorso 
y blanco crema en el vientre y alrededor del rostro, además, presenta un peso promedio de 
3,4 kg para los machos y en el caso de las hembras pesa alrededor de 2,9 kg; son 
Figura 6. Perezoso De Dos Dedos (Choloepus hoffmanni) 
Fuente (autor, 2021) 
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principalmente cuadrúpedos, pero realizan varios desplazamientos a través de galopes, 
caídas, trepadas y saltos. En general, es una especie omnívora, se alimenta de una gran 
variedad de invertebrados y vertebrados pequeños, frutos y huevos de aves. 
Se encuentra distribuido en una gran variedad de bosques entre los que se incluyen 
los que crecen sobre arenas blancas y bosques de “sabana alta”. En los estudios de Defler 
se demostró que en el Vichada (Colombia) la especie explota un hábitat más xérico en 
términos de drenaje. La investigación realizada en una localidad típica de bosques de 
galería y manchas de bosques rodeando por los cerros rocosos en el Vichada, arrojó una 
densidad para la especie de 30 individuos por kilómetro cuadrado. 












 Mono Nocturno (Aotus Lemurinus) 
Es una especie es nocturna; su pequeña y redondeada cabeza está coloreada con bandas 
negras y dominan dos grandes ojos pardos. El efecto no es solo como de lechuza; sus ojos 
Fuente (autor, 2021) 
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brillan con destellos naranja rojizos al reflejar la luz. Su piel gris es densa y lanuda, con su 
vientre amarillo a naranja. Cola marrón oscura a naranja no tiene cola prensil y siempre 
manchada con negro. 
Tiene miembros finos con dedos largos y delicados; uñas anchas. Los adultos pueden 
alcanzar un peso de 1,3 kg; y no tienen dimorfismo sexual; Se halla tanto en áreas secas como 
húmedas, ocupa todos los niveles del canopia forestal; aunque suele preferir moverse por el 
terreno. Prefiere vegetación densa con mucha liana, para rápidamente desplazarse y 
desaparecer de sus predadores. Es endémica de Colombia, se extiende desde Venezuela hasta 
Ecuador, a Panamá; y en los Andes tropical. 
De día se oculta en cavidades de árboles o en densos matorrales, de noche busca en la 
canopia por variedad de alimento. Primariamente es un frugívoro (comefruta), también 
vegetación, insectos, néctar, eventualmente pequeños mamíferos, aves, al escasear la fruta. 










Fuente (autor, 2021) 
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 Perro de Monte o Kinkajú (Potos Flavus) 
El kinkajú alcanza una longitud de entre 42 y 58 centímetros, y un peso de entre dos y cinco 
kilogramos. Su cola de 40 a 50 centímetros es casi tan larga como su cuerpo. Su cuerpo es 
alargado pero musculoso, con cola larga, cuyo extremo es capaz de sujetarse de ramas y otros 
sitios similares. La cabeza es redondeada, con rostro corto y con ojos bastante separados y 
grandes. Las piernas y los brazos son cortos, pero muy hábiles para sujetarse. El pelaje es 
tupido, denso, corto, aterciopelado y de color variable, normalmente marrón en la espalda, 
amarillento en la parte inferior ( de allí que su nombre flavus = rubio ) y un poco más oscuro 
hacia la cabeza y también hacia el extremo de la cola, la cual utiliza para asegurarse mientras 
trepa.  
Habita en la selva tropical del centro y sur de América, desde México meridional hasta 
Brasil. Como resultado de su modo de vida nocturna, que pasa en la copa de los árboles, es 
capaz de ocupar el mismo hábitat utilizado por los monos platirrinos y los monos capuchinos 
durante el día; Se alimentan de flores, brotes, insectos, nueces, huevos y comen pulpa de frutas 








Figura 9. Perro de Monte o Kinkajú (Potos Flavus) 
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5.1.2. Reptiles  
 Boa (Boa constrictor) 
Mide hasta 5 m de longitud hocico-cloaca y se alimenta de roedores y ciervos. Su cabeza 
es ligeramente triangular en aspecto dorsal y distintiva del angosto cuello. Sus ojos son 
pequeños con pupilas elípticas. Su dorso bronceado o gris posee manchas cafés usualmente 
con manchas claras al interior. El dorso de la cabeza es color bronce o gris con una angosta 
línea obscura que se origina sobre el hocico y se extiende sobre el cuerpo. Una línea obscura 
originada en la parte lateral de la cabeza a escala de la nariz, pasa posteriormente a través de 
la mitad baja del ojo, hacia el ángulo de la mandíbula. 
Mide entre 0,5 y 4 m, dependiendo de la subespecie y el sexo del animal, siendo las hembras 
normalmente mayores que los machos. El mayor ejemplar en cautividad es una hembra de 5,5 
m de Surinam que se encuentra en el Zoo de San Diego. 
Presenta una atractiva coloración que consiste en superficies dorsales de tonos rojizos que 
quedan dentro de un fondo que puede ser blanco, rosado, marrón o dorado, dependiendo de la 
subespecie o los cruzamientos llevados a cabo en cautividad. Durante los días próximos a la 
muda adquieren una piel de color grisáceo poco vistosa y sus ojos se vuelven de color blanco 
cremoso. 
En la naturaleza es raro que vivan más de veinte años, aunque en cautividad pueden 
alcanzar los treinta con relativa facilidad. En el Jardín Zoológico de Filadelfia se registró elcaso 
de una Boa constrictor que llegó a vivir 40 años, 3 meses y 14 días.  
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 Tortuga Morrocoy (Chelonoidis carbonaria) 
Tortuga de tamaño grande, la máxima longitud registrada en el país corresponde G. F. 
Medina-Rangel a una hembra en cautiverio con una longitud recta del caparazón (LRC) de 
44,9 cm (Ulloa 2006). Caparazón alto en forma de domo, ligeramente comprimido lateralmente 
en hembras adultas, y muy comprimido en machos adultos que pueden tener forma de guitarra. 
Cubierto de escamas córneas poligonales con anillos concéntricos de crecimiento sin 
equivalencia temporal definida. En ejemplares viejos las escamas pueden ser completamente 
lisas. Cabeza recubierta por escudos córneos simétricos. Extremidades posteriores macizas, 
elefantinas, recubiertas por escamas y sin dedos visibles, sólo se ven las uñas. Color de fondo 
del caparazón negro y en el centro de cada escudo vertebral y costal hay una mancha amarilla, 
Fuente (autor, 2021) 
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naranja o rojiza, de borde más o menos definido y cuyo tamaño varía individualmente. 
Extremidades y cola con piel negra, la coloración de los escudos de la cabeza puede variar 
individualmente de amarillo a rojizo, al igual que las escamas de las extremidades. Plastrón 
amarillo o crema. 




 Iguana (Iguana iguana) 
Las dos especies de lagarto del género Iguana poseen una papada, un par de espinas que 
corren por la espalda hasta la cola y un tercer ojo en la cabeza. Este último es conocido como 
ojo parietal, el cual parece una escama pálida en la cabeza. Detrás del cuello hay unas escamas 
que asemejan a picos, nombrados escamas tuberculares, Son acuáticas y viven en el agua. 
Fuente (autor, 2021) 
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La iguana verde (Iguana iguana) tiene 1,50 m de longitud. En el cuello y dorso tiene una 
alta cresta, formada por espinas independientes; otra serie de espinas similar aparece bajo el 
mentón. Posee cuerpo y cola alargados y estrechos; con esta última puede dar poderosos 
golpes, aunque es un animal inofensivo; Las iguanas son animales herbívoros y ovíparos. 
Ponen sus huevos bajo tierra durante el mes de febrero. Llegan a la madurez sexual a los 16 
meses de edad, pero son consideradas adultas a los 36 meses, cuando miden 70 cm de largo. 
Figura 12.  Iguana (Iguana iguana) 
   
 
 
 Coral Sangileña (Micrurus sangilensis) 
El tamaño máximo reportado es de 60 cm de longitud total (LT) (Roze 1996). Una hembra 
en la Colección Herpetológica de la Universidad Industrial de Santander (UIS-R-1771) mide 
Fuente (autor, 2021) 
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70,2 cm de LT. Es una serpiente con un patrón de triadas en el cuerpo, la cola es bicoloreada 
con anillos negros y blancos o amarillos. Presenta 188- 198 escamas ventrales en machos, 208-
213 en hembras; y 42-48 escamas subcaudales en machos y 33-36 subcadales en hembras, las 
únicas especies con triadas que se pueden encontrar en simpatría con M. sangilensis son M. 
dissoleucus y M. dumerilii. Se diferencia de M. dissoleucus por la presencia de dos anillos 
negros en la primer triada del cuerpo (solo uno en M. dissoleucus). M. dumerilii. 
 




 Gavilan Pollero (Rupornis magnirostris) 
Gavilán pequeño de 33 a 41 cm de longitud total. En esta especie la hembra es un poco más 
grande y más pesada (257 y 350 g) que el macho (206 a 290 g). Ambos sexos son similares en 
Fuente (autor, 2021) 
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el patrón de coloración. Los ojos, base de la mandíbula superior y patas son amarillos. Presenta 
un parche rufo en la base de las plumas primarias, el cual es muy conspicuo al vuelo. La cabeza, 
el dorso, la garganta y el pecho  en su parte superior son gris pardusco y el vientre es barrado 
de color blanco y café. La cola es gris a rufa con cuatro o cinco bandas negras y puntas blancas. 
Los inmaduros presentan un barrado blanco o rojizo en el cuello y en la parte alta de la espalda. 
Las partes inferiores son blancas o ante con el pecho y el vientre barrados de color café. 
Figura 14. Gavilan Pollero (Rupornis magnirostris) 
 
 
 Buho Currucutú (Megascops petersoni)  
Mide alrededor de 21.5 cm, los machos pesan de 88 a 119 g y las hembras de 92 a 105 g. 
Presenta iris café oscuro, pico gris verdoso y patas rosadas. Su cuerpo es principalmente de 
color café anteado a café canela, tiene disco facial con cejas y barbilla más clara y bordes más 
oscuros pero indistinguibles. Sus partes superiores presentan vermiculado fino y escapulares 
con márgenes externos canela claro. Sus plumas de vuelo y cola presentan barrado y sus partes 
Fuente (autor, 2021) 
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inferiores son levemente más pálidas que las partes superiores, de color más canela y con 
estrías más oscuras. 
Figura 15. Buho Currucutú (Megascops petersoni) 
 
 
 Guacamaya Azul y Amarilla (Ara ararauna) 
Mide aproximadamente 84 cm y pesa entre 995 y 1380 g. Su frente y coronilla son verdes, 
color que se degrada tornándose azul en el resto de las partes superiores, alas y cola. Presenta el 
área facial desnuda de color blanco con líneas oscuras. Posee pico negro y una cola muy larga y 
aguda. Por debajo es amarilla con la alta garganta negra y la parte inferior de la cola dorado oscuro 
al igual que las coberturas infra caudales. 
Se encuentra en Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Guyanas y Brasíl. En 
Colombia llega hasta 500 m de altura sobre el nivel del mar en la Costa Pacífica desde limite 
Fuente (autor, 2021) 
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sureste con Panamá (río Juradó)y a través del bajo valle del Atrato y al norte de los Andes hasta el 
sur de Atlántico. También en la base occidental de la Serranía de Perijá y al sur hasta la cuenca del 
río Nechí y el valle medio del río Magdalena. En el oriente de los Andes está desde el occidente 
de Caquetá hasta el nororiente de Guainía.  
Figura 16.  Guacamaya Azul y Amarilla (Ara ararauna) 
 
 Tucan (Ramphastos tucanus) 
Mide de 53 a 58 cm y pesa de 515 a 830 g. Es un tucán grande, principalmente negro y de 
pico largo. Presenta babero blanco bordeado por debajo por una estrecha banda roja, coberteras 
infracaudales rojas y supracaudales amarillas. Presenta piel facial desnuda alrededor del ojo de 
color azul, iris café, pico negro con la base de la mandíbula inferior y el culmen amarillos, base 
de la mandíbula inferior azul claro y una estrecha banda en la base del pico de color negro. La 
hembra presenta el pico un poco más corto que el macho y los inmaduros son de color negro 
Fuente (autor, 2021) 
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hollín con babero blanco amarillento, coberteras infracaudales rosa a naranja y pico pardusco 
con el patrón del pico poco claro. 
Se encuentra en el suroccidente y oriente de Venezuela, oriente de Colombia, Guayanas, 
Amazonía brasilera, oriente de Perú, norte y centro de Bolivia. En Colombia se distribuye por 
debajo de 1000 m de altura sobre el nivel del mar en la base oriental de la cordillera Oriental 
en Arauca y norte de Boyacá y desde el norte del Meta y Vaupés hacia el sur. Probablemente 
también se encuentra en Vichada y Guainía.  
 
Figura 17.  Tucan (Ramphastos tucanus) 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los especímenes recibidos en total. 
Tabla 1. Especímenes recibidos  
  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
REPTILES 10 16 19 12 7 13 4 
MAMIFEROS 4 10 8 15 5 6 4 
AVES 3 4 5 8 8 3 2 
Fuente (autor, 2021) 
Fuente (autor, 2021) 
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Figura 18. Especímenes recibidos 
 
Tabla 2. Liberaciones de Fauna Silvestre 
  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
REPTILES 10 15 18 12 5 10 4 
MAMIFEROS 2 8 8 10 3 4 4 
AVES 1 3 2 5 6 2 2 
 


























FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
REPTILES MAMIFEROS AVES
Fuente (autor, 2021) 
Fuente (autor, 2021) 
Fuente (autor, 2021) 
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Tabla 3. Ingresos al hogar de paso. 
  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
REPTILES 0 1 1 0 2 3 0 
MAMIFEROS 2 2 0 5 2 2 0 
AVES 2 1 3 6 4 6 0 
 
 
Figura 20. Ingresos al hogar de paso. 
 
 
En el desarrollo de la labor misional de la Corporación Autónoma Regional de Santander -
CAS-, está la preservación de la fauna silvestre que ingrese de manera voluntaria, por lo cual se 
ve en la obligación de realizar la alimentación de dichos especímenes por lo cual ya se tienen 














FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
REPTILES MAMIFEROS AVES
Fuente (autor, 2021) 











5.2. Actividades Orientadas Al Cumplimiento Del Objetivo Específico 2. 
 
En cumplimiento del segundo objetivo específico de la práctica, el cual expresaba “Apoyar la 
definición, evaluación y selección de áreas posibles para reubicación de ejemplares en condiciones 
naturales requeridas.” se desarrollaron las siguientes actividades. 
Para dicha actividad solo se puedo realizar la selección de un área para realizar las diferentes 
liberaciones de especímenes de fauna silvestre que se encontraban en buenas condiciones para 
retornar a su habitad natural, por la situación actual del mundo sobre la pandemia por el COVID-
19, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, manteniendo los protocolos de 
bioseguridad, asigno los vehículos con los cuales dispone para ciertas labores, dándole a la línea 
de fauna solo 2 días a la semana por lo cual solo se pudo realizar la determinación de un área para 
la restauración al habitad natural de dichas especies, como lo son: 
 
Figura 22. Alimentación de neonato de 
Perezoso De Dos Dedos (Choloepus hoffmanni) 
 
Figura 21. Alimentación polluelo de 
Búho Currucutú (Megascops petersoni) 
Fuente (autor, 2021) Fuente (autor, 2021) 
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 Puerco Espín (Coendou Prehensilis) 
 Zarigüeya (Didelphis Marsupialis)  
 Perro de Monte o Kinkajú (Potos Flavus) 
Para ello se determinaron en razón a su distribución, comportamiento y tipo de nutrición por 
lo cual esta área fue la más indicada para estos especímenes. 
El área determinada para ello es en la vereda Monas del municipio de san gil con 
coordenadas 6°29’50” N – 73°06’31” O, la cual cuenta con 211 hectáreas que comprenden bosque 
nativo y algunos cultivos de frutas lo cual garantizan en cierta parte la alimentación para dichas 
especies. 
Figura 23. Área de liberaciones 
 
 
Las zonas de liberación de otras especies tales como la boa (Boa constrictor) o las tortugas 
como las tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonarius) se realizan en el campo experimental 
“Palmar de la vizcaína” , ubicada en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander, 
este complejo pertenece a la asociación de cultivadores de palma FEDEPALMA, el cual tiene una 
Fuente (Google Earth) 
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extensión de 803 hectáreas de las cuales 250 están sembradas en palma de cera y las 553 hectáreas 
restantes en reserva natural, espacio apropiado para la conservación de dichas especies.  
Se anexan evidencias de las liberaciones realizadas en la zona asignada. 
Figura 25. Liberación de un  














Figura 24. Liberación de un 
puercoespín (Coendou prehensilis) 
 
Fuente (autor, 2021) Fuente (autor, 2021) 
Figura 26. Liberación de una 
Zarigüeya (Didelphis Marsupialis) 
Figura 27. Liberación de una 
Zarigüeya (Didelphis Marsupialis) 















5.3.Actividades Orientadas Al Cumplimiento Del Objetivo Específico 3. 
 
En cumplimiento del tercer objetivo específico de la práctica, el cual expresaba “Realizar 
actividades (Charlas, foros y/o talleres) que ayuden a la sensibilización de las comunidades rurales 
y urbanas en la preservación de la fauna y flora silvestre presente en nuestra en región.” se 
desarrollaron las siguientes actividades. 
Para este objetivo de igual manera a causa de la situación vivida a nivel mundial por la 
pandemia del virus COVID-19, solo se pudo hacer una reunión y fue de manera virtual, la cual 
conto con la presencia de los diferentes entes de control de los municipios del área de jurisdicción 
de la corporación, y el tema principal fue dar a conocer el Plan de Manejo, Control y Prevencion 
del Caracol Gigante Africano (Achatina fullica).  
El cual, debido a ser una especie invasora, produce pérdidas económicas a nivel de cultivos y 
problemas de salud lo cual afecta a la comunidad en general, esta especie de caracol es la encargada 
Figura 29. Liberación de un Perro de monte 
(Potos flavus) 
 
Figura 28. Liberación de un Perro de monte 
(Potos flavus) 
Fuente (autor, 2021) Fuente (autor, 2021) 
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de trasmitir enfermedades tales como meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongyliasis 
abdominal. 
A continuación, se anexa el pantallazo y la lista de asistencia. 
Tabla 4. Listado de asistencia capacitación sobre el Plan de Prevención, Manejo y Control del 
Caracol Gigante Africano (Achatina Fulica). 
Dirección De Correo 
Electrónico 
1. Nombre Y 
Apellidos 
2. Registro / 
Cédula 







Yuri Paola Jaimes 
Rodriguez 
1103692112 Santa Bárbara 3125868211 0 
alpeza28@hotmail.com  





De Los Santos 
  
  
cindyambiental-2011@hotmail.com  Cindy Shirley Solano 1098680150 Betulia 3175531187 1 
Mares 
sandrayuliethespinosap@gmail.com  
Sandra Yulieth Espinosa 
Pache 
1098786239 Carmen De Chucurí 3202622652 2 





El Carmen De Chucuri 
- Santander 
3158688023 2 
danielchacondulcey@gmail.com  Daniel Chacon Dulcey 91046572 El Carmen Chucuri 3162716009 2 
dmg941013@gmail.com  
Lennys Dayana Martínez 
Gran 
1097611270 El Carmen 3135011783 2 
García Rovira 
ayalacamacho77@gmail.com  
John Fredy Ayala 
Camacho 
13927746 Enciso 3138527907 0 
Comunera 
 hamintonmeza@gmail.com  




 El Guacamayo 3132636534 0 
umata@simacota-santander.gov.co Efrén Aparicio Calderón 91489866 Simacota 3502956388 1 
agropecuaria@contratacion-santande Lisandro Medina Alvarez 91111353 Contratación 3112441078 0 
Vélez 
medioambientebarbosa@gmail.com  Claudia Paola Ortiz Parra 1020753895 
Medio Ambiente / 
Barbosa 
3114641543   
yiseladiaz110302@gmail.com  Yadi Yisela Díaz Sánchez 1005303574 Practicante Barbosa 3138008414 0 
luzmerydiazr.1@ucentral.edu.co  Luz Mery Diaz 1095485419 Florián 3214558657 4 veredas 
duartepenatatiana@gmail.com  
Marly Tatiana Peña 
Duarte 




890210704 Landázuri 3228720634 1 
Guanentina 
pedroyuma@misena.edu.co  
Pedro Elías Bautista 
Useda 




63395692 Valle San José 3217623310 desconocido 
planeacion@valledesanjose-
santande 
Karla Porras 1101049504 Valle De San José 3013218763 3 





Jhorbin Jesid Navas 
Pinto 
1098779768 Onzaga 3118621429 0 
joannagranados@hotmail.com  Joanna Granados 37520616 Villanueva 3115720691 0 
planeacionbarichara2020@gmail.com  Deisy Mireya Duarte Dua 1095700791 Barichara 3153574001 0 
mresidenteobra@gmail.com  
Edgar Adrian Ortiz 
Carreño 
5708399 Pinchote 3188844199 0 
salud@villanueva-santander.gov.co Katherine Bueno Alvarez 1098646084 Villanueva 3103090427 0 
 
 
Figura 30. Capacitación virtual sobre el Plan de Prevención, Manejo y Control del Caracol Gigante 
Africano (Achatina Fulica).  
 
 
5.4.Dificultades Encontradas Durante El Desarrollo De La Practica  
 
Durante el desarrollo de la practica la mayor limitante fue el enfrentamiento a la pandemia 
provocada por el virus del COVID-19, debido a esto una parte de la pasantía fue trabajo de 
Fuente (autor, 2021) 
Fuente (autor, 2021) 
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oficina realizando oficios y memorandos puesto que las salidas de campo a realizar las 
diferentes actividades eran reducidas por el contacto con las demás personas y el riesgo de 
contagio por el mismo.   
 
La falta de contratación por parte de la corporación en el aspecto del alimento donde 
muchas veces se tuvo que contar con recursos propios para poder alimentar a los especímenes 
que entraban en proceso de recuperación dentro de las instalaciones de la corporación. 
 
La falta de disposición de vehículos para cumplir con los diferentes acontecimientos 
presentados día a día dentro del ámbito de manejo de fauna, en cuestión de rescates, traslados 
al hogar de paso y liberaciones. 
5.5. Matriz DOFA 
Debilidades  Oportunidades 
 La falta de mayor espacio en la sala 
de fauna. 
 Falta de equipos para mayor atención 
de los especímenes ingresados. 
 Falta de vehículo especial para 
atender emergencias presentadas con 
la fauna silvestre. 
 Amplio espacio con el cual contar 
para una nueva sala de fauna. 
 
Fortalezas Amenazas  
 Amplio conocimiento sobre el 
manejo de fauna, por parte de los 
funcionarios y contratistas  
 Acompañamiento constante de las 
fuerzas publicas como lo es la Policía 
Ambiental. 
 Apoyo por parte del cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de San Gil. 
  
 La ampliación de la agricultura y la 
invasión del hábitat natural de 
algunas especies.  
 La corrupción que se vive en el país 
y la desviación de recursos 
económicos.  
 La caza indiscriminada de algunas 
especies de fauna silvestre. 
 La falta de información por parte de 




6. Otras Actividades Realizadas  
6.1. Recepción De Especímenes De Fauna Silvestre. 
Esto se realizó en la mayor parte de la pasantía, lo cual correspondía a recibir y valorar a 
los especímenes de fauna silvestre entregados por parte de la Policía Nacional, Cuerpo 
Voluntario de Bomberos de San Gil o de las diferentes poblaciones aledañas o entregados 
















Figura 31. Recepción de diferentes especímenes de fauna silvestre  
Fuente (autor, 2021) 
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6.2.Acompañamiento En La Recepción De Madera Incautada. 
 
Esto se realiza cuando la Policía Nacional o el Ejercito Nacional, decomisan 
preventivamente madera en primer grado de procesamiento (Bloques, troncos, rolliza, etc.) sin 
salvo conducto o con irregularidades, esta madera es entregada de manera formal a la 
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-, la cual es guardada en la Granja el 
Cucharo, ubicada en el Municipio de Pinchote, Santander.  
Esta madera en el momento de ser recibida se debe diligenciar el Acta Única de Control de 
Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestre (A.U.C.T.I.F.F.S), posterior mente es medida e 













Figura 32. Acompañamiento a la recepción de madera decomisada 
preventivamente  
Fuente (autor, 2021) 
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6.3. Acompañamiento En Campañas De Concientización Ciudadana.  
En el marco de la celebración de la semana santa en apoyo con la Policía Nacional se llevo 
acabo una campaña de sensibilización sobre la utilización de especies florísticas vedadas o en 
peligro de extinción, esto se llevo acabo en el parque principal del municipio de San Gil y en las 
diferentes iglesias del municipio.   
 
Figura 33. Acompañamiento en jornadas de sensibilización. 
    
 
6.4. Jornadas De Recolección De Caracoles Africanos (Achatina Fullica). 
 
Estas jornadas se realizaron en acompañamiento con la Policía Ambiental y Ecológica de 



























  El alto número de especímenes de fauna silvestre que se encuentra en las zonas urbanas 
del municipio de San Gil. 
 El desconocimiento entre la comunidad del significado de fauna silvestre y fauna 
doméstica, lo cual conlleva a la captura de especímenes de fauna silvestre para convertirlos 
como “Mascotas”.  
Figura 34. Jornadas de recolección de caracoles africanos (Achatina fulica) 
Fuente (autor, 2021) 
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 Falta de capacitación para el manejo y cuidado de la fauna silvestre en las zonas rurales de 
los municipios de la jurisdicción de la -CAS-. 
 
8. Recomendaciones  
 
 Se le recomienda a la Subdirección de Autoridad Ambiental la ampliación del espacio para 
la recepción y tenencia de los especímenes de fauna silvestre. 
 Dejar a disposición de la línea de fauna un vehículo para la atención de casos de 
emergencia, rescates o decomisos de fauna silvestre. 
 Ampliar el cuerpo de profesionales para la atención de los especímenes de fauna silvestre. 
 Adquirir equipo para la atención y el tratamiento de los especímenes de fauna silvestre que 
ingresen a la subdirección. 
 Adquirir mas guacales, jaulas y bolsas para alojamiento de especímenes, para su 
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Anexo 3. Folleto sobre el Plan de Prevención, Manejo y 
Control del Caracol Gigante Africano (Achatina Fulica). 
